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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ за 2010 г.
Передовицы
Борис Патон — лауреат международной энергетической пре-
мии «Глобальная энергия» № 7
Вклад сварщиков в Великую Победу № 5
Е. О. Патон — выдающийся ученый, педагог, организатор науки
и производства (к 140-летию со дня рождения) № 3
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
АЖАЖА В. М. , ЛАВРИНЕНКО С. Д., ТОЛСТОЛУЦКАЯ Г. Д.,
ПИЛИПЕНКО Н. Н., БОБРОВ Ю. П., СВИНАРЕНКО А. П.,
АКСЕНОВА А. Н. Влияние геттерных добавок на водородное
охрупчивание сварных соединений конструкционных материа-
лов оборудования АЭС № 8
АСТАХОВ Е. А., КУДЬ И. В., ЛИХОДЕД Л. С., ЗЯТКЕВИЧ Д. П.,
ЯКОВЛЕВА М. С., ЕРЕМЕНКО Л. И. Получение порошка сплава
системы Ni–Cr–Al–Y, легированного кремнием, методом порош-
ковой металлургии № 3
БЕЛЫЙ А. И. Влияние основных технологических параметров
плазменной наплавки на свойства композиционного наплав-
ленного металла № 6
БЕЛЫЙ А. И. Износостойкость и прочность карбидов вольф-
рама WC–W2C, полученных различными способами № 12
БОНДАРЕВ А. А., ТЕРНОВОЙ Е. Г. Особенности формирования
швов и свойства соединений алюминиевых и магниевых
сплавов в условиях, имитирующих космические № 11
БОРИСОВА А. Л., АДЕЕВА Л. И., ТУНИК А. Ю., ЦЫМБАЛИСТАЯ
Т. В., ГРИЩЕНКО А. П. Плазменные покрытия на основе ZrO2 с
использованием в качестве  металлического подслоя сплава
AlCuFe № 4
БОРИСОВА  А. Л., ТУНИК  А. Ю., АДЕЕВА Л. И., ГРИЩЕНКО
А. В., ЦЫМБАЛИСТАЯ Т. В., КОЛОМЫЦЕВ М. В. Многослойные
теплозащитные плазменные покрытия ZrO2–NiCrAlY № 10
БУТ В. С. Сравнительная оценка методик определения вязкости
разрушения металла ЗТВ сварных соединений низколегиро-
ванных сталей № 3
ВАСИЛЬЕВ Ю. С., ПАРШУТИНА Л. С., ЧУКАШКИН А. Н.
Разработка технологии формирования механических и клее-
механических соединений методом продавливания № 1
ГАЙВОРОНСКИЙ А. А., ПОЗНЯКОВ В. Д., САРЖЕВСКИЙ
В .  А . ,  ВАСИЛЬЕВ  В .  Г . ,  ОРЛОВСКИЙ  В .  Ю .  Влияние
термодеформационного цикла наплавки на структуру и свойст-
ва железнодорожных колес повышенной прочности при их
восстановлении № 5
ГВОЗДЕЦКИЙ В. С. Аналитическое исследование регулятора
тока источника питания микроплазменной сварки № 9
ГЕДРОВИЧ А. И., ТКАЧЕНКО С. А., ГАЛЬЦОВ И. А. Оценка
напряженно-деформированного состояния разнородных свар-
ных соединений сталей 10Х13Г18Д+09Г2С № 7
ГООК С., ГУМЕНЮК А., ЛАММЕРС М., РЕТМАЙЕР М. Осо-
бенности процесса орбитальной лазерно-дуговой сварки толс-
тостенных труб большого диаметра № 9
ДЕРЛОМЕНКО В. В., ЮЩЕНКО К. А., САВЧЕНКО В. С.,
ЧЕРВЯКОВ Н. О. Технологическая прочность и анализ причин
ухудшения свариваемости и образования трещин № 9
ДЗЫКОВИЧ В. И., ЖУДРА А. П., БЕЛЫЙ А. И. Свойства
порошков карбидов вольфрама, полученных по различным
технологиям № 4
ДЗЯНХУА Я., ЛИАНГ В., КАНЛИ Ч., ЧЖИДЗУНГ Ч., КОВАЛЕНКО
В. С. Остаточные напряжения и механические свойства тур-
бинных лопаток после лазерной обработки поверхности № 3
ДМИТРИК В. В., БАРТАШ С. Н. Особенности повреждаемости
сварных соединений паропроводов по механизму ползучести
№ 6
ДОЛИНЕНКО В. В., СКУБА Т. Г., КОЛЯДА В. А., ШАПОВАЛОВ
Е. В. Оптимальное управление формированием усиления свар-
ного шва № 2
ДЯДИН В. П. Оценка температурного сдвига в зависимости от
толщины образца по силовому и деформационному критериям
механики разрушения № 4
ЖДАНОВ С. Л., ПОЗНЯКОВ В. Д., МАКСИМЕНКО А. А.,
ДОВЖЕНКО В. А., ВАСИЛЬЕВ В. Г., ВЫСОКОЛЯН Н. В.,
КОРОБКА В. А. Структура и свойства сварных соединений
стали 10Г2ФБ, выполненных дуговой сваркой № 11
КОБЕРНИК Н. В., ЧЕРНЫШОВ Г. Г., МИХЕЕВ Р. С.,
ЧЕРНЫШОВА Т. А. Обработка поверхности алюмоматричных
композиционных материалов концентрированными источни-
ками энергии № 9
КОВАЛЕНКО Д. В., КРИВЦУН И. В., ДЕМЧЕНКО В. Ф.,
КОВАЛЕНКО И. В. Особенности тепловых и гидродинамических
процессов при сварке ТИГ и А-ТИГ нержавеющей стали № 12
КОВАЛЕНКО Д. В., ПАВЛЯК Д. А., СУДНИК В. А., КОВАЛЕНКО
И. В. Адекватность термогидродинамической модели сквозно-
го проплавления  при  сварке ТИГ и А-ТИГ никелевого сплава
NIMONIC-75 № 10
КРАВЧУК Л. А. Устранение подрезов при ЭЛС со сквозным и
несквозным проплавлением № 6
КРИВЦУН И. В., ДЕМЧЕНКО В. Ф., КРИКЕНТ И. В. Модель
процессов тепло-, массо- и электропереноса в анодной области
и столбе сварочной дуги с тугоплавким катодом № 6
КРИВЦУН И. В., СЕМЕНОВ И. Л., ДЕМЧЕНКО В. Ф. Численный
анализ процессов нагрева и конвективного испарения при обра-
ботке излучением импульсного лазера № 1
КУЧУК-ЯЦЕНКО С. И., ЧВЕРТКО П. Н., СЕМЕНОВ Л. А.,
САМОТРЯСОВ С. М., ГУЩИН К. В. Особенности контактной
стыковой сварки высокопрочного алюминиевого сплава 2219
№ 3
КУЧУК-ЯЦЕНКО С. И., ШВЕЦ В. И., ШВЕЦ Ю. В., ТАРАНОВА
Т. Г., ГОРДАНЬ Г. Н. Причины образования трещин в зоне
термического влияния литой высокомарганцовистой стали при
контактной стыковой сварке № 7
ЛАНКИН Ю. Н., СЕМИКИН В. Ф., СУШИЙ Л. Ф. Управление
бездатчиковыми приводами постоянного тока сварочных
установок № 3
ЛЕВЧЕНКО О. Г., ЛУКЬЯНЕНКО А. О., ПОЛУКАРОВ Ю. О.
Экспериментальное и расчетное определение концентрации
вредных веществ в воздухе рабочей зоны при дуговой сварке
покрытыми электродами № 1
ЛОБАНОВ Л. М., ПАЩИН Н. А., ЛОГИНОВ В. П., ПОКЛЯЦКИЙ
А. Г. Влияние электроимпульсной обработки на остаточное
формоизменение тонколистовых сварных конструкций (Обзор)
№ 3
МАКСИМОВА С. В., ХОРУНОВ В. Ф., ЗЕЛИНСКАЯ Г. М.
Структурное состояние быстрозакаленного припоя Cu–Ti № 5
МАКСИМОВА С. В., ХОРУНОВ В. Ф., ШОНИН В. А. Механи-
ческие свойства паяных соединений дисперсно-упрочненного
медного сплава № 10
МАХНЕНКО В. И., БУТ В. С., КОЗЛИТИНА С. С., ДЗЮБАК Л. И.,
ОЛЕЙНИК О. И. Оптимальное снижение рабочего давления в
трубопроводе при ремонте наплавкой участков утонения № 10
МАХНЕНКО В. И., БУТ В. С., КОЗЛИТИНА С. С., ОЛЕЙНИК О. И.
Риск разрушения магистрального трубопровода с дефектами
утонения стенки при ремонте под давлением № 1
МАХНЕНКО В. И., ВЕЛИКОИВАНЕНКО Е. А., РОЗЫНКА Г. Ф.,
ПИВТОРАК Н. И. Совершенствование метода оценки риска
разрушения в зоне утонений стенки магистральных трубоп-
роводов № 5
МАХНЕНКО В. И., КОЗЛИТИНА С. С., ДЗЮБАК Л. И. Риск обра-
зования карбидов и σ-фазы при сварке высоколегированных
хромоникелевых сталей № 12
МАХНЕНКО В. И., МАРКАШОВА Л. И., БЕРДНИКОВА Е. Н.,
ШЕКЕРА В. М., ОНОПРИЕНКО Е. М. Кинетика роста корро-
зионных трещин в трубной стали 17Г1С № 6
70 12/2010
МАХНЕНКО В. И., РОМАНОВА И. Ю. Вероятностные характе-
ристики сопротивляемости сварных соединений конструк-
ционных сталей многоцикловой усталости № 7
МАХНЕНКО В. И., РОМАНОВА И. Ю. Расчетное прогнози-
рование долговечности боковой рамы грузового железно-
дорожного вагона при переменных циклических нагрузках № 2
МАХНЕНКО О. В., ТИМОШЕНКО А. Н., МУЖИЧЕНКО А. Ф.,
ГОНЧАРОВ П. В. Совершенствование технологии дуговой
точечной сварки нахлесточных соединений по результатам
математического моделирования № 11
НАЗАРЕНКО О.К., ЗАГОРНИКОВ В.И. Влияние рабочего рас-
стояния сварочной электронной пушки на геометрию сварного
шва № 5
ПИСЬМЕННЫЙ А. С., ПРОКОФЬЕВ А. С., ПИСЬМЕННЫЙ
А. А., НОВИКОВА Д. П., ЮХИМЕНКО Р. В., ПОЛУХИН В. В.,
ПТАШИНСКАЯ И. И., ПОЛУХИН Ю. В. Свойства сварных
соединений трубных заготовок, полученных прессовой свар-
копайкой с формирующим устройством № 7
ПОЗНЯКОВ В. Д., КИРЬЯКОВ В. М., ГАЙВОРОНСКИЙ А. А.,
КЛАПАТЮК А. В., ШИШКЕВИЧ О. С. Свойства сварных сое-
динений рельсовой стали при электродуговой сварке № 8
ПОКЛЯЦКИЙ А. Г., ЧАЙКА А. А., КЛОЧКОВ И. Н., ЯВОРСКАЯ
М. Р. Сварка трением с перемешиванием алюминиевых спла-
вов различных систем легирования № 10
ПОЛЯКОВ С. Г., НЫРКОВА Л. И., МЕЛЬНИЧУК С. Л., ГАПУЛА
Н. А. Диагностика коррозионного состояния внутренней
поверхности магистрального нефтепровода № 12
ПОХОДНЯ И. К., МАРЧЕНКО А. Е., ЯВДОЩИН И. Р., СКОРИНА
Н. В., ФОЛЬБОРТ О. И. Обоснование системы раскисления и
микролегирования наплавленного металла электродов для
сварки и ремонта мостовых и транспортных конструкций № 8
ПОХОДНЯ И. К., ПАЛЬЦЕВИЧ А. П., ИГНАТЕНКО А. В.,
СОЛОМИЙЧУК Т. Г., СИНЮК В. С. Влияние иттрия на пере-
распределение водорода и структуру металла швов при дуго-
вой сварке высокопрочных сталей № 8
РАДКЕВИЧ И. А., ШВАБ С. Л., ПРИЛУЦКИЙ В. П., АХОНИН
С. В. Особенности управления дугой внешним магнитным
полем (Обзор) № 10
РЯБЦЕВ И. А., КОНДРАТЬЕВ И. А., ВАСИЛЬЕВ В. Г., ЖДАНОВ
В. А., БАБИНЕЦ А. А. Исследование структуры и эксплуа-
тационных свойств наплавленного металла для восстанов-
ления и упрочнения прокатных валков № 7
РЯБЦЕВ И. А., КОНДРАТЬЕВ И. А., ЧЕРНЯК Я. П., ГОРДАНЬ
Г. Н., СОЛОМИЙЧУК Т. Г., ГОДЗЫРА Н. Ф. Структура и свойства
высокомарганцевого наплавленного металла № 4
СЛИВИНСКИЙ А. А. Анализ факторов образования подсоли-
дусных трещин при сварке металлов с ГЦК-структурой кристал-
лической решетки (Обзор) № 4
СОКОЛЬСКИЙ В. Э., РОИК А. С., ДАВИДЕНКО А. О., ГАЛИНИЧ
В. И., ГОНЧАРОВ И. А., МИЩЕНКО Д. Д., ТОКАРЕВ В. С. О
фазовых превращениях в агломерированном флюсе солеок-
сидной шлаковой системы при нагреве № 12
СОМ А. И., ЗЕЛЬНИЧЕНКО А. Т. Численный расчет тепловых
процессов при центробежной плазменной порошковой нап-
лавке № 6
СТЕПАНОВ  Г. В., БАБУЦКИЙ А. И., МАМЕЕВ И. А., ЧИЖИК
А. В., САВИЦКИЙ В. В., ТКАЧУК Г. И., ПАЩИН Н. А. Повышение
циклической долговечности металлических материалов и
сварных соединений обработкой импульсным электрическим
током № 11
ТЕРНОВОЙ Е. Г., БУЛАЦЕВ А. Р., СОЛОМИЙЧУК Т. Г.,
ШУЛЫМ В. Ф. Ремонт трубопроводов орбитальной сваркой
ТИГ внутри обитаемых космических объектов № 4
УСТИНОВ А. И., ЗИНЬКОВСКИЙ А. П., ТОКАРЬ И. Г., СКО-
РОДЗИЕВСКИЙ В. С. Возможности снижения динамической
напряженности конструктивных элементов машин с помощью
наноструктурированных покрытий № 1
ФАЛЬЧЕНКО Ю. В., МУРАВЕЙНИК А. Н., ХАРЧЕНКО Г. К.,
ФЕДОРЧУК В. Е., ГОРДАНЬ Г. Н. Сварка давлением мик-
родисперсного композиционного материала АМг5+28% Al2О3 с
применением быстрозакристаллизованной прослойки эвтек-
тического состава Al+33% Cu № 2
ХОРУНОВ В. Ф., МАКСИМОВА С. В., БУТЕНКО Ю. В., МАЛЫЙ
А. Б. Прочность паяных соединений жаропрочного никелевого
сплава Инконель 718, полученных с помощью палладиевых
припоев № 11
ХОРУНОВ В. Ф., МАКСИМОВА С. В., ЗЕЛИНСКАЯ Г. М.
Исследование структуры и фазового состава сплавов на основе
системы Ti–Zr–Fe № 9
ХОРУНОВ В. Ф., МАКСИМОВА С. В., СТЕФАНИВ Б. В. Влияние
присадок олова на структуру и технологические свойства при-
поев системы Ag–Cu–Zn № 7
ЦЫБУЛЬКИН Г. А. Оценка качества процесса саморегули-
рования дуги № 2
ЧЕРНАЯ Т. И., ЦАРЮК А. К., СИОРА А. В., ШЕЛЯГИН В. Д.,
ХАСКИН В. Ю. Лазерная сварка корневых швов соединений
толстого металла теплоустойчивой стали № 2
ЧЕРНЫХ И. В., РАЧКОВ С. А. Моделирование процесса индук-
ционного нагрева труб в зоне сварного шва № 1
ЮЩЕНКО К. А., САВЧЕНКО В. С., ЧЕРВЯКОВ Н. О., ЗВЯ-
ГИНЦЕВА А. В. К возможному механизму образования трещин
в стабильно аустенитных швах вследствие сегрегации кисло-
рода № 5
ЮЩЕНКО К. А., УСТИНОВ А. И., ЗАДЕРИЙ Б. А., САВЧЕНКО
В. С., МЕЛЬНИЧЕНКО Т. В., КУРЕНКОВА В. В., ЗВЯГИНЦЕВА
А. В., ГАХ И. С. Влияние нанофольги системы Ni–NbC на
структуру швов жаропрочных сплавов, выполненных элект-
ронно-лучевой сваркой № 11
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ
АНОШИН В. А., ИЛЮШЕНКО В. М., МИНАКОВА Р. В.,
ГРЕЧАНЮК Н. И. Повышение ресурса электродов контактных
машин при сварке оцинкованной стали № 8
АХОНИН С. В., БЕЛОУС В. Ю., РОМАНЮК В. С., СТЕСИН В. В. ,
ВЕЛИКИЙ С. И., СЕМЕНЕНКО А. В., ПОЛИЩУК А. К. Сварка в
узкий зазор высокопрочных титановых сплавов толщиной до
110 мм № 5
ЖУДРА А. П., КРИВЧИКОВ С. Ю., ПЕТРОВ В. В. Технология
широкослойной наплавки крупногабаритных коленчатых валов
№ 2
ЗАЙФФАРТ П. И. Современное оборудование для судост-
роения № 7
ЗАЙФФАРТ П., ГЕДЕ Р. Обработка трехмерных изображений
для систем программирования роботизированной сварки № 11
ЗАЛЕВСКИЙ А. В., ГАЛИНИЧ В. И., ПРОЦЕНКО Н. А., КУХА-
РЕНКО В. В. Кодовые обозначения флюсов отечественного
производства и комбинаций флюс+проволока в соответствии с
международными стандартами № 4
КАСАТКИН О. Г., ЦАРЮК А. К., СКУЛЬСКИЙ В. Ю., ГАВРИК
А. Р., МОРАВЕЦКИЙ С. И. Особенности технологии сварки тру-
бопроводов из разнородных сталей в атомной энергетике № 1
КАХ П., САЛМИНЕН А., МАРТИКАИНЕН Дж. Особенности при-
менения гибридной лазерно-дуговой сварки (Обзор) № 6
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